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Foley catheter・高齢者・リスク要因（稲元，ほ
か）
416
前立腺肥大症・TUEB・排尿（中川，ほか） 420
前立腺肥大症・TUEB・核出術（山中，ほか） 420
15．薬剤治験
タムスロシン・増量効果（久松，ほか） 297
前立腺肥大・塩酸タムスロシン・増量（廣瀬，ほ
か）
406
前立腺肥大症・α ブロッカー（今西，ほか） 406
前立腺肥大症・過活動膀胱・タムスロシン（辻
村，ほか）
420
BPH/LUTS・QOL・SF-8（小宮，ほか） 420
BPH・シロドシン・α 遮断薬交替療法（中農，ほ
か）
421
ナフトピジル・タムスロシン（羽入，ほか） 489
16．その他
対談シリーズ13 第98回日泌総会（藤岡，ほか） 67
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